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Juli 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui faktor penyebab siswa di SMP 
Negeri 3 Kebakkramat tidak aktif mengemukakan pendapat, 2) Mengetahui 
strategi pembelajaran apa saja yang digunakan guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat, 3) 
Mengetahui efektivitas pembelajaran yang dilakukan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian 
deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan 
dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Validitas 
data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data 
menggunakan model analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Faktor 
penyebab siswa di SMP Negeri 3 Kebakkramat tidak aktif mengemukakan 
pendapat meliputi faktor internal seperti perasaan takut dimarahi guru, siswa 
kesulitan mengemukakan pendapat, dan kurangnya motivasi pada siswa. 
Sementara faktor eksternal meliputi respon negatif dari teman di kelas saat salah 
menjawab, lingkungan belajar tidak kondusif, guru kurang mampu memanfaatkan 
media sehingga pembelajaran membosankan, dan kurangnya komunikasi antara 
guru dan siswa. 2) Strategi pembelajaran guru Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk mengemukakan pendapat 
meliputi : a) menerapkan strategi pembelajaran curah pendapat, presentasi, 
snowball, demonstrasi, ceramah bervariasi tanya jawab dan diskusi; b) 
memotivasi siswa; c) memberikan pujian atau penguatan pada siswa; d) guru 
menunjuk siswa pasif untuk menjawab pertanyaan. 3) Efektivitas pembelajaran 
yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kemampuan siswa 
dalam mengemukakan pendapat yaitu dari keempat indikator pengukur efektivitas 
strategi disimpulkan bahwa strategi pembelajaran guru belum sepenuhnya efektif 
mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat 
karena masih sedikit siswa yang berani mengemukakan pendapat. 





Lilis Suryani. K6412042. “THE LEARNING STRATEGIES OF CIVIC 
EDUCATION TEACHER IN DEVELOPING THE STUDENTS ABILITY 
FOR EXPRESSING OPINION (A Study on SMP Negeri 3 Kebakkramat 
Karanganyar 2016)”. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2016.  
The objective of research was to find out: 1) the factors causing the 
students expressing opinion inactively in SMP Negeri 3 Kebakkramat, 2) the 
learning strategy the Civic Education teacher uses in developing the students’ 
ability of expressing opinion, 3) the effectiveness of learning Civic Education 
teacher takes on the students’ ability of expressing opinion.  
This study was a descriptive qualitative research using qualitative 
approach. The data sources derived from informant, place, event and document. 
The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of 
collecting data used were data and method triangulations. Data analysis was 
conducted using an descriptive model of analysis encompassing data collection, 
data reduction, data display and conclusion drawing.  
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. 1) The factors causing the students expressing opinion inactively in SMP 
Negeri 3 Kebakkramat included internal (fear of being reprimanded by teacher, 
students found difficulty in expressing opinion, and low motivation among the 
students) and external factors (negative response from classmates when 
answering incorrectly, non-conducive learning environment, teacher’s low ability 
of utilizing media thereby the learning was boring, and poor communication 
between teacher and students). 2) The learning strategy the Civic Education 
teacher took in developing the students’ ability of expressing opinion included: a) 
applying opinion exchanging, presentation, snowball, demonstration, varying 
lecturing, debriefing, and discussion learning strategies; b) motivating the 
students; c) praising and reinforcing the students; d) teacher designating the 
passive students to answer question. 3) Regarding the effectiveness of learning 
Civic Education teacher’s took on students’ ability in expressing opinion, viewed 
from the four indicators to measure the effectiveness of strategy, the strategy the 
teacher had taken had not developed effectively the students ability of  expressing 
opinion because there were only few students expressing opinion bravely.  
 







Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-
sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap (QS. Al-
Insyirah: 5-8) 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya (Abraham Lincoln) 
 
Pendidikan mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya (Voltaire) 
 
Kita meliat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita 
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